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1 Les Icampenses sont signalés par la Table  de Peutinger  (segm. II,  1)  au sud d’une voie
Rusibricari  (sic)  (Mers el-Hadjedj)  – Cissi  (cap Djinet),  sans doute dans l’aire du cours
inférieur de l’oued Isser. É. Cat (p. 74) est porté à croire que le nom, malgré l’initiale, est
d’origine latine et signifie “les gens de la plaine”. Simple hypothèse.
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